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１月１２日    炎症性腸疾患センター医療講演会 
２月１０日    学外有識者会議 
２月２５・２６日 一般選抜試験 
３月 ３日    ひな祭りコンサート（附属病院） 
３月 ８日    第４回滋賀医科大学炎症性腸疾患センター主催市民公開講座「クローン病と
は？その概念と最新治療」 
３月１０日    一般選抜試験合格発表 
３月２５日    卒業式 
































2008.12.22  京都  滋賀医大生グループ保護者を調査  
2008.12.19  各紙（２紙）  国私立大６３校の医学部定員増  
2008.12.04  京都  滋賀医科大管弦定期演奏会楽団  
2008.11.24  京都  守れ地域医療 里親交流、深まる愛着  
2008.11.21  烏丸経済  学食のメニューでフードマイレージ表示 - 16大学 32食堂で実施  
2008.10.24  京都  ｢チーム・バチスタ」著者 命・医療テーマに講演会  
2008.10.21  朝日  滋賀医科大学 若鮎祭  
2008.10.19  読売  滋賀医大と滋賀短大「食育」教育・研究で協定  
2008.10.15  京都  食育主体に学術交流 滋賀医大と滋賀短大が協定  
2008.10.14  中日  相互交流へ包括協定 滋賀医大と滋賀短大  
 
研究関係 
2008.12.19  各紙（２紙）  大津・草津の基本計画に同意 地域産業活性化で経産省  
2008.12.16  産経  眠りを通じて日本を治す 睡眠学講座宮崎特任教授  
2008.12.04  朝日  サルでも iPS作製  
2008.10.24  京都  県内に南北医療格差 垰田先生講演  
 
病院関係 
2008.12.25  各紙（３紙）  国立滋賀病院へ新たに常勤医師 滋賀医科大派遣へ  
2008.12.15  PRESIDENT  頼れる病院 危ない病院.  
2008.12.13  毎日  ノーリフト：協会設立へ 看護、介護従事者の負担を軽減  
2008.12.07  読売  大腸がん 45歳過ぎ 一度検査を 谷副病院長  
2008.12.07  読売  病院の実力 大腸がん  
2008.12.07  中日  県がん対策推進計画 今月策定  





2008.11.05  各紙（３紙）  がん診療高度中核拠点 滋賀医科大学病院を選定  
2008.11.02  朝日  患者を生きる グリーフケア 一人ひとりに寄り添って  
2008.11.02  読売  病院の実力 内視鏡で開腹回避  
2008.10.28  朝日  患者を生きる 信頼 9日間の命  
2008.10.28  京都  県立成人病センター がん診療連携拠点に 県、厚労省に推薦へ  
2008.10.27  朝日  快眠のススメ ３ 自然に合わせて生活すると、体が一番喜びます  
2008.10.22  日経  蘇れ医療 事故防止へ「カイゼン」模索（医療安全管理部 坂口先生）  
2008.10.20  朝日  快眠のススメ ２ 眠気を誘う｢メラトニン」  
2008.10.13  朝日  快眠のススメ １ 睡眠時間が減ってます  
2008.10.05  読売  病院の実力 滋賀県 初期 自覚症状なし  
2008.12.25  各紙（３紙）  国立滋賀病院へ新たに常勤医師 滋賀医科大派遣へ  
2008.12.15  PRESIDENT  頼れる病院 危ない病院.  
2008.12.13  毎日  ノーリフト：協会設立へ 看護、介護従事者の負担を軽減  
2008.12.07  読売  大腸がん 45歳過ぎ 一度検査を 谷副病院長  
2008.12.07  読売  病院の実力 大腸がん  
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2008.11.05  各紙（３紙）  がん診療高度中核拠点 滋賀医科大学病院を選定  
2008.11.02  朝日  患者を生きる グリーフケア 一人ひとりに寄り添って  
2008.11.02  読売  病院の実力 内視鏡で開腹回避  
2008.10.28  朝日  患者を生きる 信頼 9日間の命  
2008.10.28  京都  県立成人病センター がん診療連携拠点に 県、厚労省に推薦へ  
2008.10.27  朝日  快眠のススメ ３ 自然に合わせて生活すると、体が一番喜びます  
2008.10.22  日経  蘇れ医療 事故防止へ「カイゼン」模索（医療安全管理部 坂口先生）  
2008.10.20  朝日  快眠のススメ ２ 眠気を誘う｢メラトニン」  
2008.10.13  朝日  快眠のススメ １ 睡眠時間が減ってます  
2008.10.05  読売  病院の実力 滋賀県 初期 自覚症状なし  
 
社会連携関係 
2008.12.07  中日  たばこは有害 こんなに怖い 滋賀医大生が先生  
2008.11.18  滋賀報知  「市民公開健康講座」インプラント治療に熱い視線（山本教授）  
2008.11.17  京都  ｢健康寿命」の延ばし方講座  
2008.11.07  朝日  高校生よ医学に興味を 滋賀医科大、今秋から「特別授業」  
2008.10.25  朝日  潰瘍性大腸炎クローン病医療講演会交流会  
2008.10.22  朝日  湖国の医史  
2008.10.22  朝日  市民公開講座「くすりがあるのに使えない!?」  
2008.10.15  京都  湖国の医史紹介  
2008.10.07  産経  滋賀医科大学が医学史科展示会  
2008.12.07  中日  たばこは有害 こんなに怖い 滋賀医大生が先生  
 
管理運営 




2008.12.19  産経  "オンリーワン"自負強く 滋賀大学 成瀬龍夫  
2008.11.03  日経  秋の叙勲  
 
